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Permasalahan yang sering dihadapi oleh publisher, usaha kecil menengah yang masih pemula dan juga
media promosi lain yaitu terbatasnya jangkauan dan sedikitnya visitor yang datang setiap harinya pada situs
website yang telah dibuat. google search engine saat ini menjadi medan persaingan antar pelaku usaha.
perlu diketahui bahwa saat ini banyak pelaku usaha  yang sama berkompetisi  untuk mengejar rangking atas
pada google search engine. Pada saat yang sama update algoritma google terus ditingkatkan dan selalu
diperbaharui untuk mendapatkan pencarian yang relevan terhadap penggunanya. Tujuan  penelitian ini akan
mengkaji  dua metode optimasi website yaitu metode piramid link dan PBN (privat Blog Network), agar 
website bisa bersaing di medan persaingan di internet yaitu google search engine. visitor pada situs website
diharapkan bisa meningkat sehingga pendapatan bisa meningkat. Luaran penelitian ini adalah dua situs
penghasil google adsense yang dikembangkan dengan menggunakan dua metode diatas dan dari dua situs
yang menggunakan metode tersebut akan dibandingkan dari sisi peningkatan penghasilan dan juga visitor
yang datang setiap hari.
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Problems often faced by publishers, beginner  small and medium businesses, and also other media
promotion, is  the limited range and lack of daily visitor who visit to  the created website. the google search
engine is now being field of competition between businessmen. Lots of businessman in the same fiels
nowadays pursuing the top rank on google search engine In addition, the google algorithm update constantly
improved and always updated to get relevant search for users. In this reseach purposes is to review two
methods of website optimization  namely the pyramid of links and PBN (private Blog Network) in order to
compete in the competition in the internet search engine google.  The goal is to increase visitor on the
website and be able to compete in the google search engine so that revenue hopefully could be increased.
The output of this research is two google Adsense generator website developed by using the two methods
above.  from those two sites that use the methods will be compared on the inceasement rate  of income and 
the daily visitor.
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